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ABSTRAK 
 
Ananda Galuh Kusuma Putri. D0312008. 2012. Representasi Industri Batik Dalam 
Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Masyarakat Industri Batik Di Desa 
Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Skripsi. Program Studi Sosiologi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Industri batik di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 
merupakan industri yang mempunyai risiko untuk merusak lingkungan terkait dengan 
bahan-bahan yang digunakan serta pengelolaan limbahnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kegiatan industri batik, pengelolaan limbah pada industri batik, dan 
indikasi risiko yang muncul dari adanya industri batik, serta refleksivitas dari adanya 
industri batik di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Teori yang 
digunakan adalah teori masyarakat risiko oleh Ulrich Beck yang mengemukakan 
bahwa industri dan efek-efek sampingnya sedang menghasilkan suatu deretan luas 
konsekuensi-konsekuensi berbahaya bahkan mematikan bagi masyarakat sebagai 
hasil globalisasi dalam bentuk risiko fisik, risiko sosial dan risiko mental atau 
psikologis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 
dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi 
pustaka. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk 
menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan industri dalam produksi 
menggunakan teknik cap printing, tulis, dan cabut warna, sedangkan bahan pewarna 
menggunakan bahan kimia dan alami. Pengelolaan limbah dilakukan dengan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah atau IPAL komunal. Indikasi risiko yakni risiko fisik berupa 
pencemaran lingkungan di Desa Pilang, risiko sosial berupa renggangnya interaksi 
antara pengusaha batik dengan masyarakat umum, sedangkan risiko mental belum 
terwujud di Desa Pilang. Refleksivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pengusaha 
atau pengrajin batik dari adanya industri batik yang mengandung risiko adalah 
dengan dibangunnya 2 IPAL komunal baru untuk mengelola limbah dan 
pemeliharaan rutin terhadap IPAL komunal. 
 
Kata kunci : Industri Batik, Pengelolaan, Lingkungan, Representasi 
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ABSTRACT 
 
Ananda Galuh Kusuma Putri. D0312008. 2012. Representation of Batik Industry 
in Case of Environment Management (Case Study on Society of Batik Industry in 
Pilang Village Masaran District Sragen Regency). Thesis. Sociology. Social and 
Politics Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. 
Batik industry in Pilang Village Masaran District Sragen Regency is an 
industry that contain risks to destroy the environment related by using the material 
used and also the waste management. This research has purpose to know the activity 
of batik industry, the waste management in batik industry, and the risk indicator that 
appears from the existing of batik industry, and also the relexivity of the existing of 
batik industry in Pilang Village Masaran District Sragen Regency. The research take 
place in Pilang Village Masaran District Sragen Regency. The theory used in this 
research is risk society theory by Ulrich Beck stating that industry and the side effects 
is producing a large row of dangerous consequences eventhough very deadly for the 
people as a result of globalisation in form of physical risk, social risk, and mentally 
risk or psychology. The type of this research is qualitative research by us the uing 
case study approach. The data is collected by deeper interview technique, 
observation, documentation, and book study. The sample is taken by using purposive 
sampling technique. In order to guarantee the validity of data used by triangulation 
sources, meanwhile the data analysis used in this research is interactive model. 
The result of this research shows that the industry activity in the production 
step is using stamp printing technique, writing, and color withdraw, whereas the color 
material is using the chemical and nature material. The waste management is 
conducted by using waste management installation or IPAL communal. The risk 
indicator is the physical risk formed by the environmental pollution in Pilang Village, 
the social risk is found in the distantly of interaction between the batik businessman 
and the general public, while the mental risk is not found in Pilang Village. The 
reflexivity or the treatment that is conducted by the businessman or the craftsmen  of 
batik industry is by establishing of 2 new communal IPAL to manage the waste and 
routine maintenance for the communal IPAL. 
 
keywords: batik industry, management, environment, representative 
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MOTTO 
 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 
berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Henry Ward Beecher) 
 
“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, then it’s not the end” 
(Ed Sheeran) 
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